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Notes sur le vocabulaire de la fauNe maritime chez 
les sérères-NiomiNkas
hiraku usui
Graduate School of Asian and African Area Studies, Université de Kyoto
abstract  this paper describes an inventory of coastal fauna known among the serers-
Niominkas, an ethnic group of fishers-farmers who live in the islands in the mangrove estuary 
of saloum delta of the republic of senegal. a total of 130 vernacular names are collected, the 
etymology of which comes from various origins. the vocabulary suggests their profound 
knowledge on the coastal environment and the history of relation with other people from 
 outside.
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iNtroductioN
le delta de saloum au sénégal est un « estuaire inverse », dont la salinité 
est plus élevée en amont qu’en aval. il se compose de plusieurs îles habitées et 
non-habitées entourées par la mangrove.
les sérères-Niominkas, ou seereer-Ñoominka dans leur propre langue, sont un 
des sous-groupes des sérères qui habitent dans les îles du Gandoul, le nord du 
delta de saloum, et leur douzaine de grands villages. ils étaient  traditionnellement 
pêcheurs-cultivateurs, cultivaient le riz pendant l’hivernage dans leurs villages et 
partaient pendant la saison sèche dans la région australe (la casamance, la  Guinée 
portugaise, etc. ...) (Pélissier, 1966). les ressources maritimes restent importantes, 
tandis que l’environnement socio-économique a beaucoup changé depuis quelques 
dizaines années.
la langue sérère connaît plusieurs variétés classées en deux sous-groupes, les 
variétés de thiès (le safen, le ndut, le non, le safi, le palor, le lehar) et les  variétés 
de saloum, de Petite côte et des îles (le siin, le baol, le hirena, le diguène, le 
saloum) (rasoloniaina, 2000). la langue des sérères-niominkas est l’une de ces 
dernières. ce qui veut dire qu’elle est un des dialectes du sérère-sine, qui a ses 
propres caractéristiques au niveau de la grammaire et du vocabulaire, notamment 
du vocabulaire concernant les affaires marines.
dans cet article, nous fournissons un inventaire du vocabulaire de la faune 
maritime dans la langue sérère-niominka, qui témoigne de leur connaissance et 
de leur compétence profondes dans l’environnement qui les entoure.
methode et localisatioN de la recherche
la recherche sur place a été éffectuée au cours des années 2005 et 2006, 
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 principalement au village de falia, à l’ouest des Îles de saloum. les noms ver-
naculaires d’animaux maritimes sont collectionnés par interview et observation 
participative à l’activité des pêcheurs. Pour l’interview, des encyclopédies  illustrées 
sont utilisées (séret et opic,1997; bellemans et al., 1988). chaque mot sérère est 
enregistré en formes singulière et plurielle avec le préfixe et l’article défini pour 
mettre en relief la classe nominale de chaque mot.
resultats
l’inventaire du vocabulaire des animaux maritimes en sérère-niominka est pré-
senté dans l’appendice. au total, cent trente noms vernaculaires d’espèces sont 
enregistrés, à savoir quatre-vingt huit pour les poissons osseux, huit pour les pois-
sons cartilagineux, trois pour les mammifères marins, deux pour les reptiles, quinze 
pour les mollusques, huit pour les crustacés et six pour les autres classes.
les familles les mieux représentées dans l’estuaire de saloum sont les caran-
gidae (9 espèces), les mugilidae (8 espèces), culpidae (4 espèces), cichlidae (3 
espèces).
la liste présentée appelle quelques remarques et précisions.
1) carangidae. 11 noms vernaculaires de 9 espèces sont collectionnés. l’individu 
juvénile du Alectis alexandrines, dont les nageoires dorsale et anale sont extrê-
mement alongées et filamenteuses, est appelé i mbantambay, différent de 
l’ individu adulte, i ngeex maag. l’individu juvénile du Caranx hippos (i fanja) 
est applé i mberew.
2) cichlidae. outre le Hemichromis fasciatus, les cichlidae sont représentés au 
delta de saloum par deux espèces de tilapia (lato sensu). le premier, Saro-
therodon melanotheron, i mboy en sérère et parfois appelé « carpe » en  français 
sur les marchés locaux, est généralement de petite taille, de teinte uniforme 
brune olivâtre. le second, Tilapia guineensis, i su’ en sérère et « carpe grise » 
en français sur les marchés locaux, est plus grand que le sarotherodon. sa 
coloration est verte à brune avec quatre ou cinq bandes noires verticales sur 
les flancs.
3) culpidae. l’appellation de Ethomalosa fimbriata, le poisson le plus capturé 
dans la région, change selon les villages, i sar à bassoul et i njaac à Niodior 
(les deux sont utilisés à falia).
 les Sardinella (yaaboy en wolof), qui sont les poissons les plus communs et 
les plus importants dans la vie des sénégalais, sont toujours appelés en  utilisant 
le mot wolof yaaboy dans la vie quotidienne sérère, bien qu’en sérère- niominka, 
un mot spécifique existe: i njuruuri. ce mot spécifique n’est plus connu que 
des pêcheurs âgés.
 le genre Sardinella comprend deux espèces i maloog (S. aurita) et i taas (S. 
maderensis), provenant du lebou. le poisson juvénile du Sardinella est applé 
i yuur.
4) mugilidae. les poissons de la famille des mugilidae, comptent parmi les 
poissons les plus importants pour la consommation quotidienne et les activités 
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économiques des villageois, sont généralement applés o riind, et se classent 
en huit espèces (Liza bandialensis, L. dumerili, L. falcipinnis, L.  grandisquamis, 
Mugil bananensis, M. cephalus, M. curema et une espèce non-identifiée)
5) les requins, dont le nom générique sérère est i samoy, connaît plusieurs noms 
spécifiques, y compris o loor (requin-marteau), a kiñaan (poisson-guitare) et 
a ñand (poisson-scie).
6) les coquillages bivalves les plus représentées sont les pagnes (Senilia senilis, i 
mbaxañ en sérère) et l’huître de mangrove (o yuux), qui jouent un rôle  important 
dans l’économie villageoise. les autres bivalves, qui sont beaucoup moins fré-
quentes et n’ont pas de valeur marchande, sont appelées en bloc o jamuta.
7) les escargots de mer qui sont commercialisés au sénégal sous le nom de tuufa 
(en wolof) connaient trois espèces vernaculaires, i nduufa (Pugilina morio), i 
sagaraaja (Murex spp.) et o xoor (coniidae).
 Parmi les escargots énormes, connus comme yeet en wolof, deux espèces 
 vernaculaires sont distinguées, i njanga (Cymbium pepo) et i njarum (c. cym-
bium).
etYmoloGie
l’étymologie de chaque nom de poisson provient d’origines diverses, y  compris 
de mots propres sérères, de mots dérivés, de mots composés et de mots étrangers.
il y a des noms de poissons qui proviennent d’un autre mot sérère en  changeant 
la classe nominale et la consonne initiale du radical.
a. a cerem ale   < i njerem ne
 « le poisson-aiguille »    « le bâton de fer »
b. i ñilumaan le   < ø ñilumaan fane(1)
 « le torpedo »     « la brise de mer »
certains poissons sont appelés en mots composés métaphoriques, dont la  plupart 
ont la forme de ...maag, signifiant « ...de mer ».
a. i faaɓ maag ne  « la baudroie »
 grenouille mer la
b. i ndiiɓ maag ne  « le poisson volant »
 oiseau mer le
il semble que quelques mots dérivent de langues européennes, particulièrement 
pour certains poissons de haute mer.
a. o ndon ne   < le thon (français)
 « le thon »
b. i ndumburaang ne  < o tubarão (portugais)
 « la raie-papillon »
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coNclusioN
la richesse du vocabulaire des organismes maritimes montre qu’une grande 
diversité des ressources maritimes et environnementales de l’estuaire et de sa 
mangrove est connue et actuellement utilisée. la varieté des étymologies suggérera 
également la connaissance approfondie des sérères-niominkas de l’environnement 
maritime et l’histoire de leurs relations avec les peuples extérieurs (autres pêcheurs, 
européens, etc.). cependant la plupart des étymologies restent à être éclaicies. 
comme le montre l’exemple de la sardinelle, certain mots proprement sérères 
pourront tomber en désuétude et d’autres mots sérères pourront se wolofiser, selon 
que la situation socio-économique change, par exemple l’extension de la com-
mercialisation des produits de la mer dans tout le sénégal.
la langue sérère connaît des dialectes régionaux très variés. Néanmoins la 
documentation sur ces dialectes n’est pas abondante. Nous espérons que ce modeste 
article pourra contribuer à fournir des informations d’ordre linguistique sur ce 
dialecte mal connu.
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Note
(1) “ø” exprime le préfixe zéro.
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